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Doctorats soutenus à l'EPHE — Section des sciences religieuses
Liste des thèses de doctorat
soutenues en 2007-2008
(Par ordre alphabétique des noms des docteurs)
1 « Protestantisme, républicanisme, laïcité chez les protestants réformés de la Drôme du
début de l’affaire Dreyfus à la veille de la Deuxième Guerre mondiale », par Paul Augier,
thèse préparée sous la direction de M. Jean Baubérot, soutenue le 17/12/2008.
2 « Les jésuites et les grands courants ésotériques en France (1680-1750) : problématiques et
enjeux », par Bernard Barthet, thèse préparée sous la direction de M. Jean-Pierre Brach,
soutenue le 11/12/2008.
3 « L’œuvre exégétique de Guillaume d’Alton : étude et édition des textes », par Timothy
Bellamah, thèse préparée sous la direction de M. Gilbert Dahan, soutenue le 28/10/2008.
4 « Entre rhétorique et philosophie : l’épicurisme dans le De Voluptate de Lorenzo Valla »,
par Silvia Berardi, thèse en cotutelle avec la Scuola Internazionale di Alti Studi in Scienze
della Cultura (Modène, Italie), préparée sous la direction de M. Jean-Robert Armogathe
(EPHE) et de Mme Maria Muccillo (Scuola Internazionale di  Alti  Studi in Scienze della
Cultura), soutenue le 15/03/2008.
5 « Une guerre sans épithète : les troubles des Cévennes au prisme catholique. Déchirures
civiles  et  violences  de  Religion  (vers  1685-vers  1710) »,  par  Chrystel  Bernat,  thèse
préparée sous la direction de M. Hubert Bost, soutenue le 20/12/2008.
6 « Évidence, doute et tromperie divine. Édition critique et étude doctrinale du prologue
aux sentences de Pierre d’Ailly », par Monica Calma, thèse préparée sous la direction de
M. Olivier Boulnois, soutenue le 06/12/2008.
7 « Théorie  de  l’analogie  dans  le  XVIIIe siècle  anglais  et  irlandais.  Fin  de  l’unité  de  la
raison », par Francesco Campagnola, thèse préparée sous la direction de M. Jean-Robert
Armogathe, soutenue le 18/10/2008.
8 « L’accompagnement des mourants : vers une culture laïque de l’accompagnement », par
Tanguy Chatel, thèse préparée sous la direction de M. Jean-Paul Willaime, soutenue le
22/09/2008.
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9 « Contenu  religieux,  stratégie  communicationnelle  et  radicalisme :  les  sites  internet
chrétiens et musulmans et le monde arabe. Enquête régionale et étude de cas », par Jean-
Pierre  Chemaly,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Claude  Langlois,  soutenue  le
09/12/2008.
10 « La  place  et  le  statut  des  femmes  dans  les  communautés  chrétiennes  des  deux
premiers siècles en milieux judéen et gréco-romain. Approche historique comparative des
sources antiques »,  par Hélène Cilières,  thèse préparée sous la  direction de M. Simon
C. Mimouni, soutenue le 19/01/2008.
11 « Le Laghiyastraya et le Pramanasangraha d’Akalanka :  élaboration de la théorie de la
connaissance  dans  la  philosophie  Jaina »,  par  Anne  Clavel,  thèse  préparée  sous  la
direction de M. Gerdi Gerschheimer (EPHE) et Mme Christine Chojnacki (Université Jean
Moulin, Lyon III), soutenue le 01/12/2008.
12 « Église catholique et événements politiques (1960-2005). Étude des lettres pastorales des
évêques de Côte d’Ivoire », par Jean-Claude Djereke, thèse en cotutelle avec l’Université
de  Cocody  (Abidjan,  Côte  d’Ivoire),  préparée  sous  la  direction  de  M. Claude  Langlois
(EPHE) et de M. Simon-Pierre Ekanza (Université de Cocody), soutenue le 25/06/08.
13 « Le rêve mis en ordre.  Les traités onirologiques des Ming à l’épreuve des traditions
divinatoire, médicale et religieuse du rêve en Chine », par Dimitri Drettas, thèse préparée
sous la direction de M. Marc Kalinowski, soutenue le 15/12/2007.
14 « Les  relations  école-Église-État  en  Ukraine  (1960-2003)  au miroir  de  la  situation
française : vers une laïcité ukrainienne ? », par Maryana Dymyd, thèse préparée sous la
direction de M. Jean-Paul Willaime, soutenue le 21/11/2008.
15 « Socio-histoire du mormonisme en France (1850-2005) », par Christian Euvrard, thèse
préparée sous la direction de M. Jean-Paul Willaime, soutenue le 12/12/2008.
16 « De nouvelles propositions de sens pratiques dans le domaine de l’existentiel :  Étude
sociologique  de  la  “Nébuleuse  Psycho-Philo-Spirituelle” »,  par  Nadia  Garnoussi,  thèse
préparée sous la direction de M. Jean Baubérot, soutenue le 07/12/2007.
17 « Le monachisme et les institutions ecclésiastiques en Égypte (fin Ve-début VIIe siècle) »,
par Mariachiara Giorda, thèse préparée sous la direction de M. Bernard Flusin, soutenue
le 29/11/2007.
18 « Aspects de l’histoire sociale et doctrinale de l’école Shaykhi, en Iran, au cours de la
période Qàjàr  (1843-1911) »,  par  Denis  Hermann,  thèse  préparée sous  la  direction de
M. Mohammad Ali Amir-Moezzi, soutenue le 29/11/2007.
19 « La construction mentale de la laïcité. Étude d’une représentation et mise en évidence de
mécanismes cognitifs constitutifs de l’idéologie », par Prisca Herrmann, thèse préparée
sous la direction de M. Jean Baubérot, soutenue le 29/09/2008.
20 « Le rôle de la mystique dans le dialogue interreligieux selon R. Panikkar », par Marie
Kopecka, thèse en cotutelle avec l’Université Charles de Prague (République Tchèque),
préparée sous la direction de M. Claude Langlois (EPHE) et M. Thomas Halik (Université
Charles de Prague), soutenue le 17/12/2008.
21 « L’étude de la Pensée alchimique Tughrâ’î », par Reza Kouhkan, thèse préparée sous la
direction de M. Pierre Lory, soutenue le 06/12/2007.
22 « La relazione a Dio in Jean-Jacques Olier o la via del néant », par Mariel Mazzocco, thèse
en cotutelle avec la Scuola Internazionale di Alti Studi di Modena (Italie), préparée sous la
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direction  de  M. Jean-Robert  Armogathe  (EPHE)  et  de  M. Dominico  Bosco  (Scuola
Internazionale di Alti Studi di Modena), soutenue le 02/12/2007.
23 « Étude  de  textes  hurûfî  anciens :  L’œuvre  fondatrice  de  Fadlallâh  Astarâbâdî »,  par
Orkhan Mir-Kasimov, thèse préparée sous la direction de M. Mohammad Ali Amir-Moezzi,
soutenue le 23/11/2007.
24 « Étude comparative entre l’iconographie chrétienne et les effigies populaires iraniennes
depuis  l’époque  qadjare »,  par  Mehdi  Mohammad-Zadeh  thèse  en  cotutelle  avec
l’Université de Genève (Suisse), préparée sous la direction de M. Mohammad Ali Amir-
Moezzi (EPHE) et de Mme Silvia Naef (Université de Genève), soutenue le 16/12/2008.
25 « Ard Yašt de l’Avesta. Texte, traduction, commentaire et glossaire », par Hossein Najari,
thèse préparée sous la direction de M. Frantz Grenet, soutenue le 28/05/2008.
26 « La  troisième  homélie  de  la  série  sur  l’obscurité  des  prophéties  et  la  série  sur
l’impuissance  du  diable  (1-2)  de  Jean  Chrysostome »,  par  Adina-Elena  Peleanu,  thèse
préparée sous la direction de M. Alain Le Boulluec, soutenue le 13/11/2007.
27 « Liberté de croyance et de religion : en quête d’une neutralité de l’État ? », par Ingvill
Thorson Plesner, thèse en cotutelle avec l’Université d’Oslo (Norvège), préparée sous la
direction de M. Jean Baubérot (EPHE) et de M. Eivind Smith (Université d’Oslo), soutenue
le 17/10/2008.
28 « Héraclite  et  le  témoignage  de  Philon  d’Alexandrie »,  par  Lucia  Saudelli,  thèse  en
cotutelle avec l’Université « Carlo Bo » d’Urbino (Italie)  préparée sous la direction de
M. Philippe  Hoffmann  (EPHE)  et  de  M. Augusto  Illuminati  (Université  « Carlo  Bo »
d’Urbino), soutenue le 03/07/2008.
29 « Les corps conducteurs. Enquête sur les représentations du statut et de l’action rituelle
des chamanes chez les Turcs de Sibérie méridionale à partir de l’exemple touva », par
Charles Stepanoff, thèse préparée sous la direction de Mme Roberte Hamayon, soutenue le
10/12/2007.
30 « Croyances, pratiques et valeurs religieuses des jeunes adolescents chrétiens au Liban.
Perspectives psyco-sociologiques », par Hanna Tayar, thèse en cotutelle avec l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth, préparée sous la direction de M. Claude Langlois (EPHE) et de
M. Thom Sicking (Université Saint-Joseph de Beyrouth), soutenue le 01/07/08.
31 « La  connaissance  et  la  révélation  des  choses  cachées  et  des  mystères  dans  la
communauté de Qoumrân : l’interprétation de Dt 29, 28 dans les manuscrits de la mer
Morte »,  par  Valérie  Triplet,  thèse  préparée sous  la  direction de M. Francis  Schmidt,
soutenue le 15/12/2008.
32 « Les figures de l’Iran pré-islamique dans la littérature des Yârsâns, courant religieux
kurde », par Shahab Vali, thèse préparée sous la direction de M. Mohammad Ali Amir-
Moezzi, soutenue le 18/06/2008.
33 « Les fresques du Prôtaton au Mont Athos. Analyse du processus créateur dans un atelier
de peintres byzantins du XIIIe siècle »,  par Anestis Vasilakeris,  thèse en cotutelle avec
l’Université de Ioannina (Grèce), préparée sous la direction de M. Claude Lepage (EPHE) et
de M. Athanasios D. Paliouras (Université de Ioannina), soutenue le 17/11/2007.
34 « Tradition et  modernité chez Leo Strauss et  Hannah Arendt »,  par Carole Widmaier,
thèse  préparée  sous  la  direction  de  Mme Myriam  Revault  d’Allonnes,  soutenue  le
27/11/2008.
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